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Leuker kunnen we het niet
maken...
H E AD D N L Y
d o o r Wim Voermans
Als uitvloeisel van het nieuwe
devies van de belastingdienst:
'leuker kunnen we het niet
maken, wel gemakkelijker' werkt
de Belastingdienst momenteel
hard aan het verbeteren van de
dienstverlening. Dit leidde tot
verschillende innovaties op fiscaal
gebied. Zo is het - na een succes-
vol verlopen proef in 1996 - dit
jaar mogelijk om volledig gedigita-
liseerd aangifte te doen via de
door de Belastingdienst ontwik-
kelde Aangiftediskette. De Aangif-
tediskette vormt een onderdeel
van een nieuwe elektronische
dienstenlijn, die het invullen van
belastingformulieren eenvoudiger
moet maken. Snelle switchboard-
vragenafhandeling over de Aangif-
tediskette via de Belastingtelefoon
en breed opgezette informatiepa-
gina's op het World Wide Web
flankeren de elektronische aangif-
temogelijkheid.
E L E K T R O N I S C H
A A N G I F T E DOEN:
HET HOE EN
W A A R O M
De Aangïftediskette 1996 maakt
het mogelijk door het invullen
van een elektronisch aangiftebil-
jet, per diskette of per modem
elektronisch aangifte te doen. Met
de diskette is het mogelijk om de
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vragen uit de E-, P- en T-biljetten
Inkomstenbelasting/premie volks-
verzekeringen elektronisch in te
vullen. Dit betekent dat de Aan-
giftediskette 1996 geschikt is voor
de meeste particulieren die voor l
april 1997 aangifte moeten doen.
De belastingdienst accepteerde al
langere tijd met behulp van belas-
tingaangifteprogrammatuur bere-
kende en ingevulde aangiftefor-
mulieren. Daarbij gold wel steeds
dat er ook een papieren versie
van het formulier moest worden
meegeleverd bij de aangifte. De
belastingdiskettes van Elsevier en
Kluwer zijn al een aantal jaren
zeer populair als elektronische
ondersteuningsvorm bij het invul-
len van de belastingformulieren.
Eenmaal ingevuld kon er met
deze commerciële programma's
van Kluwer en Elsevier een print
worden gemaakt van de ingevul-
de aangifte die, zonder overzet-






















tijd. De gegevens kunnen nu
rechtstreeks elektronisch worden
ingebracht én verzonden. Die ver-
zending kan geschieden via een-
voudige modemverzending of via
de fysieke verzending van de
belastingdiskette in een blauwe
diskette-enveloppe.
I N H O U D EN
I N R I C H T I N G
De Aangiftediskette van de Belas-
tingdienst oogt fraai en is eenvou-
dig te gebruiken. Er worden geen
hoge systeemvereisten aan het
gebruik van het systeem gesteld.
De Aangiftediskette is te gebrui-
ken voor besturingssystemen
hoger dan DOS 3.3 en voor Win-
dowsversies vanaf 3.1. Het sys-
teem draait ook onder Windows
95. De installatie is eenvoudig: na
een korte routine wordt het sys-
teem op de harde schijf geïnstal-
leerd, maar het programma kan
ook vanaf de diskette zelf worden
gelezen zonder verdere installatie.
Voor R&EM bekeken we de in de
geel-blauwe huiskleuren van de
Belastingdienst opgemaakte Win-
dows 3.1 versie.
De door de Computer Manage-
ment Group (CMG) vervaardigde
Belastingdiskette presenteert zich
in de Windows-versie aan de
gebruiker als een in twee delen
opgedeeld invulscherm. Links
worden de hoofdthema's gepre-
senteerd, rechts de invulmogelijk-
heden. Het hoofdmenu geeft de
belangrijkste hoofdthema's weer,
zoals het thema 'persoonlijke
gegevens' of 'persoonlijk inko-
men'.
Door het aanklikken van een van
de hoofdthema's ontrollen menu's
waarin subvragen worden gesteld.
Binnen die subvragen kunnen
Y; Persoonlijke gegevens'
y Persoonlijk inkomen
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Aandelen en overige inkomsten van u en/of uw echtgenoot Belastingdienst
Kies de inkomsten die op u, uw echtgenoot en/of uw minderjarige
kinderen van toepassing zijn. Stel zo het menu hiernaast santen
P Winst/verlies Hit aanmerkelijk belang
f Overige inkomsten
Geen door vla OK als niets van toepassing h
dan veelal via achterliggende
schermen weer specificaties wor-
den ingevuld. Het programma
van de Aangiftediskette 1996
2 3 registreert de ingevoerde gege-
vens en voert daarop een kleine
controle uit. Onvolledig ingevulde
schermen worden onmiddellijk
bestraft met een rode 'fout'-regel
onder het scherm die de gebrui-
ker streng attendeert op enige
omissie.
Verder wordt bijgehouden hoever
de gebruiker is gevorderd met het
invullen van het gehele aangifte-
formulier. Is nog niet het gehele
formulier ingevuld en tracht de
gebruiker toch het programma te
verlaten, dan kan dat, maar wijst
het programma er wel op dat er
nog niet verzonden kan worden
naar de Belastingdienst. De mees-
te vragen kunnen zonder veel
problemen worden ingevuld. De
handige Windows-helpfunctie is
uitgebreid en lost veel vragen en
problemen op. Er kan binnen die
helpfunctie via een index op
thema worden gezocht, alsmede
op een woord. Op een WWW-
pagina wordt verdere voorlichting
gegeven over de vragen van de
aangifte, alsmede over de Aangif-
tediskette (http://www.belasting-
dienst.nl/aangifte).
Aardige functionaliteiten van de
Aangiftediskette zijn verder de
i eenvoudige bereikbaarheid van
i het overzichtsscherm. Hierin kan
i de gebruiker onmiddellijk de
i gegenereerde bedragen per hoofd-
; thema uitgerekend zien. In dit
j scherm wordt ook de vraag beant-
i woord: 'hoeveel krijg ik terug' of
j 'hoeveel moet ik bijbetalen?' Aar-
! dig is verder dat in de Aangiftedis-
I kette 1996 niet alle vragen plicht-
I matig aan de gebruiker worden
i voorgelegd. Slecht indien de
i gebruiker heeft aangegeven een
i hoofdthema relevant te achten,
! dan ontrollen zich pas de subvra-
I gen. Niet eerder. Is echter een-
i maal een hoofdthema ingetikt,
j dan is het ook niet meer uit het
i geheugen van de Aangiftediskette
; 1996 weg te bran-
! den. Bij iedere
i nieuwe sessie
i komt dat eenmaal
i aangeklikte hoofd-
i thema weer naar
i boven. De printfa-
I ciliteiten en de
j functionaliteit
i voor het verzen-





i voor al de over-
; zichtelijke en een-
; voudig te bedie-
j nen functionalitei-


















en attent is het
echter wel.
O O R D E E L
De Aangiftediskette 1996 is wat
ze belooft: een eenvoudig te
bedienen elektronisch aangiftefor-
mulier. De functionele uitrusting
is, zo lijkt het, bewust erg sober
gehouden. Er zijn weinig moge-
lijkheden om het programma naar
eigen wensen in te stellen. De
versie waarover ik beschikte liet
bijvoorbeeld geen manipulatie van
het window waarin de Aangifte-
diskette 1996 draaide toe, met als
gevolg dat een gedeelte van de
knoppen onder aan het scherm
wegviel. Die soberheid is natuur-
lijk van belang in verband met
het gebruiksgemak. Veel variabe-
len leiden maar tot verwarring en
een overbelaste helpdesk. Verder
echter niets dan lof over de Aan-
giftediskette waarmee ik eenvou-
dig een complexe aangifte in het
jaar dat ik een nieuwbouwhuis
kocht, in kon vullen. Het aantrek-
kelijke met hypertext technieken
opgetrokken systeem laat zich
gemakkelijk gebruiken en invul-
len, waarbij het in de gaten houdt
of je alles wel netjes hebt inge-
vuld. De kleurrijke omgeving
zorgt ervoor dat het niet alleen
gemakkelijker wordt, maar zelfs
leuker om de Aangifte te doen.
Mijn enthousiasme over het func-
tioneren van het programma kan
eigenlijk alleen nog maar bedor-
ven worden door een negatieve
reactie van de belastinginspecteur
op mijn aangifte.
Binnenlandse dividenden van u en/of uw echtgenoot Belastingdienst
Dividenden e.d, waarop Nederlandse dividendbelasting is
ingehouden
Aftrekbare kostenl.v.m. bovengenoemde inkomsten
Aft Rente (en kosten) van schulden
Overige aftrekbare kasten Nederlands dividend
Inkomsten"
De totale waarde van het binnenlandse effectenbezit
per31 december 1996 Totaal f
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